


























￿￿￿￿￿ 1￿ /￿0￿￿￿ -￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿$￿￿.￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿#￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿)￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$’￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿

































￿(￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6888￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿*￿￿￿)￿￿’￿￿#￿ ￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿5￿)￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿9￿5￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6::￿*￿￿.￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿4;:￿





</￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿
















 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$’￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿$￿-￿￿.￿-￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$*￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿$￿￿.￿￿￿)￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿’￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ 0￿￿￿￿$￿￿.￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ %￿
/￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿












￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿$’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿








￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$D￿￿
￿$’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿#￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿)#￿6888￿,￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿,￿>￿-￿￿￿￿#￿￿￿)￿￿-￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿














￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿,￿ !￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
















￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿.￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
-￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ F￿












































￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿&￿￿￿￿(￿$’￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,;6J
C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4:￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿￿(’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ 5￿￿ ￿￿￿￿￿)￿#￿ I:￿ ￿￿￿ 8:￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿












￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ’￿￿*￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ /￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿)￿











































9￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿-￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿























￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿$￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$#￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿!(￿￿￿￿￿￿￿












*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
























































￿￿￿￿￿￿,￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿#￿ $￿￿￿￿$￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿))￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿#￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$K￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
’￿￿*￿￿$,￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*G￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿
9￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿$￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿#￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿,￿ >￿-￿￿￿￿#￿ ￿￿￿$￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿#￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿G￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





























 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$’￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿,￿9￿5￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿.￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿*￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿







































￿￿￿.￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿’’￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
I￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿,￿!￿￿￿*￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿







+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿’￿￿%￿￿￿’￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿&￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿
￿(￿￿￿￿)￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$,￿
/￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$’￿￿￿￿ $￿￿￿￿’￿￿￿￿#￿ -￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿









￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿)￿￿#￿ ￿￿￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿4::6￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿











!(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿#￿ *￿￿.￿￿)￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿%￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿
￿)￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿#￿ -￿￿ G￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿







￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿’￿￿￿￿￿￿￿,
A￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿G￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ -￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ -￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$￿,￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿

















￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿-￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿,￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿




















￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿*￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿$%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





















￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ >￿-￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ E￿￿4::F￿￿ ￿)￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿











































































































9￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿$￿ ￿’’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ "￿’￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !)￿’￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿(’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$,￿N￿￿￿￿￿$￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿




















￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿’￿￿)￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ 6,6#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿









￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿,￿ &￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿.￿)￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿.￿)￿￿,￿￿





>￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿














￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4
￿￿￿









































￿￿$￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿




















￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿)￿￿￿ ￿C






















9￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿
’￿￿*￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿$’￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿)$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿,￿ ￿$’￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿$*￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿’’￿$￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿4::C￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




















￿￿))￿￿)￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿



















’￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿’￿ *￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿$’￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$*￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿$￿-￿￿.￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿’￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ 0￿￿￿￿$￿￿.￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ %￿
/￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿










































































&￿￿￿￿￿￿￿￿)#￿ ￿,￿,#￿ ￿6888￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ’￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿4:#￿6IC%6A:,￿
￿













































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿,￿  ￿￿￿￿￿2￿
￿￿￿￿￿,￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿#￿ ",#￿ ￿688A￿,￿ 0￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿2￿ $￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ F;￿ F:￿ 6::￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿ ;;￿ FF￿ 6::￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 8￿ I￿ 6::￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8;￿ AA￿ @8￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ F;￿ F:￿ 6::￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ;:￿ ;:￿ I@￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿￿￿ F:￿ 4;￿ A;￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿.￿ 4:￿ CC￿ F:￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿ @￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿￿ :￿ @￿ @￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ,,￿ ,,￿ ,,￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ FC￿ F;￿ CC￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿-￿ 6@￿ 6A￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$*￿￿￿ 6A￿ 6F￿ I￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿ 6:￿ 64￿ I￿
￿ ￿ ￿ ￿ L￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C:￿ CC￿ CF￿ !(’B￿￿￿￿B￿￿￿￿ 4:￿ 46￿ 46￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !(’B￿￿￿￿￿ 6A￿ 4F￿ 48￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿￿￿’￿￿￿￿￿ I;￿ I4￿ ;4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6A￿ 4A￿ CC￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ;4￿ F@￿ 4F￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F:￿ 4A￿ 66￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿￿￿5’￿￿￿ I4￿ I6￿ C4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿B!(’￿￿￿￿￿ 66￿ 6@￿ 64￿
￿￿￿.￿)￿￿￿ C8￿ A￿ 4:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F:￿ 6C￿ 44￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ F:￿ 6C￿ 44￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿ 46￿ A￿ 6;￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 46￿ A￿ 6;￿
￿￿￿.￿)￿￿￿ ;4￿ A4￿ @F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;4￿ A4￿ @F￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ FI￿ A4￿ A8￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ FF￿ I;￿ AF￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ,,￿ ,,￿ ,,￿
￿ ￿ ￿ ￿ !(￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,,￿ ,,￿ ,,￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,,￿ ,,￿ ,,￿
/￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ IF￿ I8￿ 8F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ AC￿ A:￿ 8:￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @6￿ @;￿ 8A￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F4￿ C;￿ C4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿/’￿￿￿ A8￿ ;@￿ I4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿)￿￿ 8;￿ @6￿ II￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿54￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ I8￿ @F￿ 8F￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$$￿￿￿￿￿￿ F4￿ ;C￿ I8￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4;￿ I;￿ 84￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !$’￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿,￿ 6:￿ 6I￿ F6￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿)￿￿ 4:￿ C6￿ C;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F6￿ 6@￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿ I:￿ F;￿ CF￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿ F￿ 4￿ C￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿ I￿ F￿ 4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8:￿ @:￿ A;￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 64￿ I￿ 4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8;￿ 8;￿ FI￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ 6;￿ 6;￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿$￿￿ 8￿ 66￿ 4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ C￿ 4￿ 4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ I8￿ C4￿ 6F￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 4;￿ 6F￿ ;￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ C8￿ 4A￿ I￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿ 6￿ 6￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ II￿ @C￿ FI￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$’,￿ @A￿ @4￿ @4￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6::￿ 8;￿ @;￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ AF￿ @C￿ @4￿
￿ ￿ ￿ ￿ >￿$￿￿￿ @C￿ @I￿ @:￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @8￿ 8C￿ @@￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿￿$￿￿￿￿ A:￿ AC￿ I;￿
￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿ ;:￿ @;￿ C:￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿(￿ AF￿ A4￿ C8￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ CC￿ IC￿ CA￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿K￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿K￿
C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿